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Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным кризисом состояния 
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окружающей среды и здоровья. Несмотря на прогресс, который достигнут 
в области здравоохранения и сохранения окружающей среды, ситуация 
находится на грани глобальной катастрофы. Эти проблемы настолько 
обширны и важны, что будущее благосостояние человечества, наряду со 
многими другими формами жизни на нашей планете, находится под угро-
зой. В последние годы мы привыкли видеть, слышать и принимать к све-
дению, что потребительское отношение человека к окружающей среде 
оказывает на нее чрезвычайно негативное воздействие, которое впо-
следствии сказывается на здоровье человека. Имеются в виду такие от-
ношения человека с природой, которые наносят природе ущерб. Слиш-
ком многие действия человека по отношению к окружающей среде агрес-
сивны, поэтому многие из них необратимы [1, стр. 400]. Научные иссле-
дования в некоторых случаях доказывают это, а в некоторых случаях до-
казательства за столь короткий срок найти сложно. Количество людей, 
которые сталкиваются с прямым следствием разрушения окружающей 
среды, увеличилось за счет эксплуатации проектов деструктивного раз-
вития, которые стали обычными в современном мире. При этом в унич-
тожении местной окружающей среды обвиняют именно тех, у кого и так 
плохое здоровье из-за проживания в загрязненных районах.  
На экологической карте Украины специалисты выделяют четыре 
категории земель: условно чистые, умеренно загрязненные, сильно за-




Рис.1. Группировка регионов Украины по степени пораженности и  
факторам ухудшения экологической ситуации 
 
На рисунке изображена степень пораженности территорий и фак-
торы ухудшения экологической ситуации в стране. К условно чистым тер-
риториям относят центральную часть Украины (за исключением района 
Звенигородки в Черкасской области), Полтавскую и Сумскую области, 
Тернопольскую лесостепь, Закарпатье, горный Крым и Юго-Западную 
Волынь.  
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К чрезвычайно загрязненным областям относятся (отмечены ко-
ричневым цветом): Днепропетровская, часть Запорожской и Кировоград-
ской областей, кусочек Донецкой. Отдельные территории этих же облас-
тей можно отнести и к очень загрязненным, их окраска соответствует ро-
зовому цвету. Наиболее загрязненный – участок Полесья, 30-
километровая Чернобыльская зона. За минувшие десять лет экологиче-
ские показатели в ней не улучшились. Кроме того, срок безопасной экс-
плуатации саркофага официально заканчивается через семь лет. 
Не хочется соглашаться с приверженцами теории Мальтуса, кото-
рые уверены, что увеличение численности народонаселения и развитие 
цивилизации приведут к гибели человечества. Однако некоторые цифры, 
иллюстрирующие ситуацию в Украине, подтверждают этот прогноз. 
По словам Владимира Гетьмана, в Украине показатель лесистости 
не превышает 15%, когда как в Европе он составляет в среднем 45 – 
30%. Бессистемная вырубка лесов не только уничтожает естественные 
очистители атмосферного воздуха, но и изменяет климатические усло-
вия. В стране остался только 1% нетронутой степи. И если в Европе рас-
пахано в среднем 20 – 39% территории, то в Украине – около 60% [3, стр. 
56 ] 
На всей этой площади можно применять удобрения, пестициды и 
прочие вредные вещества, неизбежно проникающие в грунтовые воды 
или стекающие в реки и моря. 
Проанализировав пробы воздуха, взятые по всей Украине, выясни-
лось, что  на одного украинца приходится 120 кг вредных выбросов в год 
[5, стр. 1]. Центрами экологических бед традиционно становятся большие 




Рис.2 Группировка предприятий Украины по степени загрязнения  
окружающей среды 
 
Две трети всех вредных выбросов в окружающую среду приходятся 
на Восточную Украину, где основные загрязнители атмосферного воздуха 
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– предприятия черной металлургии, энергетики и угольной промышлен-
ности (83% вредных веществ, попадающих в атмосферу) (рис.2). Эта 
схема дает наглядное представление о месторасположении Топ-10 са-
мых опасных предприятий Украины. Возглавляет десятку Днепровский 
меткомбинат им. Дзержинского, в год он загрязняет окружающую среду 
116 тысячами тонн вредных веществ. В спину ему дышит Аалчевский ме-
таллургический комбинат со своими 90,1 тыс. тонн. Заключительный в 
тройке опаснейших – Азовсталь и его 71,2 тысяч тонн выбросов. На чет-
вертом месте – ММК им. Ильича, который делает свой вклад в окружаю-
щую среду вредными веществами в размере 70,4 тыс. тонн. Не намного 
отстает Запорожсталь – 77 тыс. тонн. Рекордсмен по тоннажу – Арсе-
лорМиттал Кривой Рог – 290.  
Главной экологической проблемой Украины, актуальной как для 
густонаселенных районов, так и для курортных зон, становятся бытовые 
отходы. Эксперты признают ситуацию катастрофической: страна накопи-
ла 35 млрд т отходов, из которых 5 млрд т высокотоксичны. Объемы бы-
товых и промышленных отходов стремительно растут, полигоны отходов 
на территории Украины занимают 130 тыс. га. Согласно Национальной 
стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, в Украине 642 по-
лигона отходов подлежат рекультивации и санации.  К примеру, в каждом 
немецком доме не одно, как у нас, а шесть мусорных ведер, в которые 
граждане складывают разные отходы: пищевые, пластик, металл, бумагу 
и стекло (белое и цветное). 
При таком подходе, бытовые отходы превращаются в высококаче-
ственное производственное сырье. У нас же, при полном отсутствии об-
щей экологической культуры населения, даже мусороперерабатывающие 
заводы – большая редкость. В итоге бытовые отходы вывозят на общие 
свалки, многие из которых к тому же не санкционированы. Складирова-
ние отходов способствует скоплению инфильтрата брожения, который по 
составу представляет собой сильнейший ядохимикат [1, стр. 345]. При 
отсутствии необходимой изоляции он попадает в грунтовые воды и водо-
емы. Животные, живущие на свалке, такие как собаки, птицы, грызуны, 
становятся переносчиками опасных заболеваний, таких как чума, столб-
няк, гангрена, холера, всевозможные гельминтозы и многие другие. Это 
может привести к серьезным вспышкам заболеваний и опасному для 
здоровья населения обострению эпидемиологической обстановки. 
Вследствие загрязнения окружающей среды от свалок также возрастают 
риски возникновения раковых опухолей [2, стр. 23 ]. 
К сожалению, в 2015 и 2016 годах расходы Сводного бюджета Ук-
раины на утилизацию отходов по сравнению с 2012 годом существенно 
сократились, на 173,7 млн. грн. и на 218,2 млн. грн. соответственно (рис. 
3).  
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Рис.3 Расходы Сводного бюджета Украины на утилизацию отходов 
 
Особенно интенсивно расходы Сводного бюджета Украины на ути-
лизацию отходов уменьшились в 2013 и 2014 годах, что связано с поли-
тической нестабильностью в стране и пересмотром приоритетов расхо-
дования Сводного бюджета Украины в связи с обострением конфликта на 
Востоке Украины. 
С динамикой расходов Сводного бюджета Украины коррелирует 
динамика расходов на утилизацию отходов из Государственного бюджета 
Украины (рис. 4). 
 
Рис. 4 . Расходы Государственного бюджета Украины на утилизацию  
отходов 
 
Если номинальный объем расходов Государственного бюджета Ук-
раины в 2016 году по сравнению с 2007 годом претерпел незначительное 
уменьшение, то в динамике расходов Государственного бюджета Украи-
ны в сопоставимых ценах 2006 года четко прослеживается нисходящая 
тенденция. В 2016 году по сравнению с 2007 годом расходы Государст-
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венного бюджета Украины на утилизацию отходов в сопоставимых ценах 
2006 года уменьшились на 240, 8 млн. грн., по сравнению с 2012 годом – 
на 131 млн. грн. То есть имеет место значительное уменьшение реаль-
ных объемов финансирования утилизации отходов, что не обеспечивает 
своевременного устранения возможных техногенных аварий и катастроф, 
связанных с превышением допустимых норм размещения отходов на ор-
ганизованных полигонах и на стихийных свалках. 
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в Ук-
раине является питьевая вода. Высококачественная питьевая вода в ко-
личестве, удовлетворяющем основные потребности человека, является 
одним из условий укрепления здоровья людей и устойчивого развития го-
сударства в целом. 
По данным Украинского государственного научно-исследовате-
льского института “УкрВОДГЕО”, 69% всей питьевой воды, которая по-
ставляется в дома украинцев, не соответствует установленным санитар-
ным нормам. Рассмотрим основные причины такого состояния [5, стр.1]. 
В Украине наблюдается неравномерное распределение питьевой 
воды по регионам. В Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Никола-
евской, Херсонской и Одесской областях на 1 км 2 поверхности прихо-
дится всего от 5-10 до 40 тыс. м 3 воды, включая подземные источники, 
то есть 120-400 м 3 на одного человека. Это в 15-20 раз меньше, чем в 
западных областях Украины (Львовская, Ровенская, Ивано-франковская, 
Закарпатская, Тернопольская. Наблюдается также неравномерное рас-
пределение питьевой воды в городской и сельской местности. В крупных 
городах (Одесса, Донецк, Харьков) на одного человека приходится в 
среднем 400 литров в сутки, при среднем значении по Украине – 250 лит-
ров. В сельской местности – 35-40 литров. Не все области Украины име-
ют одинаковое качество питьевой воды. Качество воды большинства об-
ластей по химическому и бактериальному составу классифицируется как 
загрязненная и грязная (IV-V класс качества). Самыми загрязненными, с 
точки зрения питьевой воды, являются следующие регионы: бассейн реки 
Днепр, Северского Донца, реки Приазовья, отдельные притоки Днестра, 
Западного Буга. В зону наиболее критических регионов входят Одесская, 
Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и 
Николаевская области. В этих областях качество воды классифицируется 
как очень грязная (VI класс). В этих регионах из-за антропогенного за-
грязнения (промышленность, бытовые сточные воды), а также из-за из-
ношенности очистных сооружений люди зачастую пьют техническую во-
ду, отклонения от нормы которой порой составляет до 80 процентов. 
Наиболее чистыми регионами, с точки зрения питьевой воды, являются 
западные области Украины (кроме Львова): Ровенская, Тернопольская, 
Ивано-Франковская, Волынская и другие. Довольно благоприятная ситуа-
ция в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для большинства 
регионов Украины характерны общие проблемы, связанные с качеством 
питьевой воды: - антропогенное загрязнение источников водоснабжения; 
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- избыточное хлорирование; - вторичное загрязнение. Таким образом, ка-
чество питьевой воды – критический фактор жизнедеятельности челове-
ка, особенно в городе. Необходимо и в дальнейшем разрабатывать и 
внедрять мероприятия по улучшению качества воды для населения, пре-
дусматривая на эти цели крупные объемы денежных средств. 
Утверждение, что состояние здоровья человека ухудшается из-за 
загрязнения окружающей среды, не ново, но оно получает все новые до-
казательства. Влияние окружающей среды всегда было связано с кон-
кретными заболеваниями, которые возникают на фоне определенных ус-
ловий, таких как радиоактивное загрязнение или определенные опасные 
профессии. Теперь озоновые дыры, огромное количество отходов чело-
веческой жизнедеятельности, качество воды и экологические риски при-
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